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図7 久賀島田ノ浦植生図 1:堤防,2:オ二ヤブソテツ-ハマビワ群集,3:クロマツ群落,4 :
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お わ り に
裸噂は,地形学上興味深い土地形態をしてお
り,以上述べてきたようにそこに生育する海岸
植生も疎喋の外海側 と内湾側の環境の違いを反
映した対象的なものとなっている｡特に内湾側
に生育するハマボウ群集やハマジンチョウ群落
は世界的に見て最も北に分布する半マングロー
ブであり,植物地理学的にも植生学的にも貴重
なものである｡ しかし,現在多くの傑境は堤防
が築かれていたり,漁業活動に利用されている
ばかりでなく,他の自然海岸 と同じように環境
破壊が進んでいる.戸田御浜はすでにレジャー
施設が立ち並び,自然植生はほとんど残ってい
ない｡富岡曲崎は廃船やさまざまな廃棄物が棄
てられ,それが山のように堆積 している場所 も
ある｡最近ではそれらの中にプラスチック製品
も多くなり,腐敗 しないだけにその廃棄処理に
は注意を払わなければならない｡特に疎噂の内
湾側は荒廃が著しい｡また久賀島田ノ浦の棟喋
では,人があまり訪れることがないような所に
もかかわらず,サクラやカナリーヤシが植えら
れている｡ このように調査した礁塀は,自然海
岸とは言え,人為の影響がない所はなく,ここ
に報告 した植生も現状のまま維持 されるかどう
かわからない状態にある｡三保の松原で有名な
静岡県三保半島は,典型的な砂境であったが,
内湾側はすでに埋め立てられ,工業地帯 となっ
ている｡かつて知られた北限のハマナツメ群落
ち, もはや絶滅してしまった.一度消えた自然
植生は二度と現われることはない｡すでに述べ
たように傑噂は地形もそこに生育 している植生
も貴重なものであり,樺噴全体を1つの生態系
として保護されるよう訴えておきたい｡
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